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LOS GRANDES NOVILLEROS-SALVADOR FREC 
Valiente novillero mejicano que en cuantas corridas torea su éxito es -verdadero y definitivo. 
Precio: 25 Cts. 
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T O M O / * E l I V A 1 A D R I D 
L A N O V I L L A D A D E A Y E R 
Los toros <kíl duque de Tovar fueron cinco anima-
les hermosos « a cuanto a. p r e sen t ac ión , t ipo, corna-
menta, etc. E l ú l t i m o resailtó m á s chico y escurrido 
de carnesi. Bravo tan sólo sal ió el quinto, que fué el 
ún ico toro que peleó desdte su terreno, aconnetiéndü 
siempre franco a los picadores. Foguearon ail cuar-
to, y alguno m á s hubieran fogueado a l no ser lo 
poderosos que fueron, y que tacaron su mansednm-
bre por los encontronazos de los picadores, siempre 
con e s t r ép i t o y aparato. L á s t i m a de toros, que sólo 
de t ipo presumieron, y en píir t iculair los l id iádos en 
í*gundo y cuar to lugar, que fueron modelo de pre-
sen tac ión . L legaron broncos y reservones a.l ú l t i m o 
tercio, haciendio difícil su l id ia . E i pfíctnepo ga-
aapeaba desde que sa l ió , defecto por el cual no hay 
forma de lucimiento para n i n g ú n torero. 
Bai lando con la m á s fea. 
Aunque m o s t r ó siempre su gran deseo, puso a con-
t r i b u c i ó n su voluntad, y en m á s de una ocas ión su 
pellejo, no br i l ló el trabajo de Carniceri to por las 
malas condiciones de sus enemigos. E l primero, co-
mo antes decimos\ gazapeaba m á s de la cuenta, y en 
n i n g ú n momento y de ninguna forma, pudo parar 
a l an imal aunque en todo momento estuvo valiente. 
Cuatro veces e n t r ó a matar sin estrechars-» gran 
cosa; a l cuarto, manso y fogueado, le dió unas ve-
r ó n i c a s va len t í s ima^ , y le bioreó coa la muleta t ran-
quilo, eficaz, tumbándo l i ' de media muy bien puesta 
y suministrada con gran habil idad. 
Hizo quites valiente y oportuno, de s t acándose de 
é s t o s un coleo en el pr imero y uno rabiosamente va-
liente, icmalando con media ve rón ica de rodillas, en 
el quinto. 
Ernesto Pastor ayer en Madrid. 
m U m " D í t U S I M i U i i C l l l l í S " 
castas: Veragua con Santa Coloraa, y por 
separado pura de Olea; divisa azul, encar-
nada y oro; propietarios: Samuel Herma-
nos, Albacete. 
Valencia I I v a l e n t í s i m o . 
D e s p u é s de un soberano quite de Carniceri to en e l 
quinto toro, tocaron a banderillasi, y e l joven Va-
lencia quiso, qu izás , sin darse cuenta, por el ansia 
de palmas, contrarrestar lo de &u c o m p a ñ e r o , y aun-
que d ió unos preciosos lances, el púb l i co lo e s t i m ó 
como rasgo envidioso, castigando con una proteer 
ta su desplátate. N o hab ía mot ivo para tanto-
E n estas condiciones sa l ió el p e q u e ñ o Valencia a 
matar el quinto de Tovar , mas coimo e l muchacho-
es un gran torero, y su v a l e n t í a es enorme, b r i n -
dó a Goairochano y M a r í n r e t i r ó a i a gente y empe-
zó sxi faena con u n esculpido pase de la muerte del 
cual no recuerdo otro dado mejor por nadie, a me-
nos de anotar uno de Bienvenida en sus pocas 
corridas de r e s u r r e c c i ó n ; s iguió a é s t e uno na-
t u r a l , otro de pechos ot ro ayudado y un molinete 
ceñid ís imo, quedando el a r t i s ta a dos dtódos dle los 
pitones, y desde aquel terreno, todo derecho y des-
pacio, e n t r ó a mata r colocando todo el estoque rm^y 
arr iba. U n gran torero como digno matador. Ova-
eióta estrepitosa y la oreja. ¡ B i e n , muchacho! Ese-
es el camino para ser algo con los toros." 
E n el pr imero d e r r o c h ó v a l e n t í a . 
Esperando la huena tarde. 
Tcdb el .público - e s t á convenc id í s imo de l o buen; 
torero que eS Ernesto Pastor, y todo el mundo ás-
pera esa tardle que proclame su nombre enti'e los 
mejoues, pero, ¡ ay!. que ese día larda en llegar 
m á s - d e lo que Pastor quisiera y el público-' espera-
ba. ¿ P o r q u é ? Sólo por f a.l ta dle decisión, puesto 
que empiezírgrafndcs faeinas sin comple tar ía i s nunca.. 
A l teucero le dió unas v e r ó n i c a s compuestitas, en 
poco terreno, e m n e n d á n d o s e muy bien y estirando 
mejor los brazos; empiezó la faena de muleta .con un 
pase cambiado sin aguantair lo debido, a l que siguió-
m í * 
Valencia I I en el toro que cortó la oreja. Carnicerito ayer en Madrid. 
F O T S . BALDOMEBO 
L A L I D I A 
J F X J IVdC JK. XD O IFl 33 S 
NO ENCONTRAREIS O T R O P A P E L Q U E COMPITA CON E L DE LA L I D I A , POR 
SU BONDAD, E L E G A N C I A Y ECONOMÍA. P R O B A D L O Y OS C O N V E N C E R E I S 
•*in na tu ra l bueno-^siguid yftlienlo y 
•enteradb, pitesto" Que el t é r o estaba 
-quedaelote y aclmchaba a d e m á s . D i ó 
v n pincbazo y una entei'a tlesprondi-
•di l la , antraindo con gana de ma ta r ; 
.g ran ovación, vuel ta y hasta pet ic ión 
de oneja por los de l a solana. 
A l sexto le dió unas ve rón icas y 
un farol todo hecho con gracia y do-
min io . I j a faena de muleta fué de las 
-do defensa, y a la hora de matar en-
t r ó muy dei^echo y valiente las tres 
veces que lo hizo. Lo dicho, que Er -
nesto Pastor es un gran torero, y que 
.sólo le fa l ta la tard'e completa que 
h coloque a la a l tu ra que merece. 
Picando se d i s t i n g u i ó Z u r i t o , y 
Ibanderilleando un muchaicho de Er-
iBssto Pastor que colocó tres superio-
r í s imos pares en el tercero y sexto. 
Una gran novillada por todos. 
E l jueves sfe celebró l a pr imera de 
las1 corridas noc tu rna l , con un lleno 
•conupleto. 
Los bufos del toreo, Oharlot y 
Llapisera, a c o m p a ñ a d o s del botones 
-como siempre, hicieron las delicias 
•dtel públ ico en todo momento. 
Se renuevan constantemente, y eso 
hace que la gente llene todos los d í a s 
la plaza, para solazarse con sus as-
inacan^idais. 
Los novillos, procedentes de Ga-
mero Cívico, a excepción del prime-
ro fueron mansurrones y poderosos. 
E l veterano Adolfo Guerra estuvo 
\ aliente en su cometido, aun a pesar 
-de ingresar en la en fe rmer í a con una 
^aparatosa cogida, y sus porrazos co-
rrespondiisintes d e s p u é s die la estoca-
da a su pr imer toro. 
Chico de Basurto demos t ró , cmin 
•el d í a de su debut, ser un exceiente y 
fino torer i to , que en lo qúe e^iá bas-
tante verde es con el estoque. 
Conviene que en las nocturnas sea 
el ganado aparente, pues aparte de 
•que la gente suele tomarlo todo a 
•chufla, ya de por .sí presenta dificuJ-
tades la l id l ia ; y sobie todo, que 
i* unca tendrá, grandiosidad la fiesta, 
l i m i t á n d o s e a que el públ ico pase un 
buen rato sin necesidad de que inter-
vonga D o ñ a Tragedia . 
G A B R I E L 
En Vista Alegre 
Seis utreros del m a r q u é s de C a ñ a -
ñ a h o n d a para Jos hermanos halando,. 
Desgañi tadios deben estar a estas 
horas los periodistas que se l laman 
avanzados, los po l í t i cos que dicen 
serlo, y los que s in decir una pala-
bra qu i s i é r amos mejor v i v i r en el si-
glo X X I que en el X V I I I , en ch i l l a r 
y proclamar que nuestros tiampos se 
lo parecen a aquellos en que el céle-
bre Fernando V i l se le ocu r r i ó fun-
dar la pr imera escuela de tauroma-
-quia con todo e l boato propio de un 
nuevo organismio del Estado, encar-
gado dle la al ta m i s i ó n social de fa-
b r i ca r toreros. 
N o seré yo quien me mota en ca-
D I E G O C A L V A C H E 
E l popular y notable artista de. la fotografía, Diego Calvache, que 
víctima de cruel enfermedad falleció ayer en las primeras horas 
de la :nañana. 
ii Fot. Wivlken 
Ayer dejó de. existir el pobre amigo. 
Hace unos cuantos años llegó a Madrid sin otro haluarte 
que im montón de ilusiones, un gran corazón y una mayor do-
sis de entendimiento. 
A foco de llega']' triunfó. 
No podía ser por menos, dados los elementos con que con-
taba para la lucha. 
Todos los periódicos mostraron en portadas e informa' io-
nes el fruto de su talento, y sobre todo en aquella inolvidable 
revista de teatros que se tituló uComedias y Comediantes", 
MzO gcda de su gran temperamento artístico y de sus dotes'' 
técnicas cómo fotógrafo. 
E l nombre de Calvache sonaba a algo grande, serio, fuerte, 
con la fortaleza y el vigor que presta el tcdento, y en todas 
las Revistas ilustradas, de boca en boca de todos los escritores 
y artistas españoles, sonaban en su honor alabanzas, frases de 
^elogio y admiración. Todo justo, todo merecido, por su arte, 
por su gran talento. 
Diego era un niño grande, sencillo, bondadoso - la muerte 
ha sido cruel con este artista a quien ha segado la vida cuando 
merecía mejor vivirla, vengándose, egoísta, de que hubiera pa-
sado por ella jugando quizás demasiado infantilmente. 
¡Ya mur ió! ¡Pobre Diego! 
En esta casa, donde colaboró mucho tiempo y tenía hondas 
raices su amistad, sentimos con toda el alma su muerte. 
A todos sus hermanos y a su pobre madre enviamos nues-
tra sincera expresión de dolor, y sírvales de lenitivo pensar 
que, como otros muchos, participamos directa e intimamente 
de la gran desgracia que les aflige. 
¡Descanse en paz! 
misas <U' o n V varas ft^^riguaudo t^f 
los tales glosen <> no razón o í d o que 
a f i rman ; n i si a h i . nctmil Const i tu-
ción hay ministros que la sallan O 
dejan de sa l t á r se l a a la torera ; poro 
lo quo sí puedo decirles os que dos-
i'.o aquellos tiompos acá no ha ca ído 
en SÍVCO roto la lecciOn que el castizo 
monarca dió a quien pretendiera oo-
mor di,! l<vs toros. 
!>;> eutomvs a hoy muchas han si-
do las iniadrillast que a base de n i -
ñoa m á s o menos zangolotinos se for-
vian con ol oxelusivo objeto de ontro-
i arsc en ta lidia del taro grande on-
LViyándosc con el pequeño , poro no 
como pudiera luuvrfo en una t ienta , 
sino ron todo el aparato de pieado-
ItQS y públ ico ipic pague, etc. 
T a l sistoma de hacer toreros, ha 
venido a domostnannos que es el ún l -
ÚO raciona.], lo m á s lógico, y por tan--
(o A mejor de todos, pnos do H pro-
vinen los grandes ILdiadoms que hoy 
es tán a u r i k i aun teniendo en cuenta 
<¡ue no «jptn és tos m á s que el cincuen-
ta po í cionlo de ,los que así estudian; 
pero siomipre es preferible esta pro-
poiv ión a la que da el empeear 
ias captNis aponcando con marrajos 
inlidilahlos que m á s bien coutribuyon 
a ipic practiquen los médicos que a 
practicar los principinintos. 
Los hcrui.anos I^alanda son de los 
que han oaitendlido nd negocio y se 
han propuesto ser toreros, pero i)or 
sus iiasos contados s in p r ec ip i t a c ión , 
estudiando la < anVira vn buenos tex-
tos, y con la afición y la juventud 
(pío estas cosas requieren, Aunxiue 
por su valor y sus conocimientos do 
la materia pudierau ya e n t e n d é r s e l a s 
con loros grandes, yo oreo que ha-
cen bien seguir mientras puedan con 




reo de «a lón r 
< cii nn toro de mimhiv 
Ayer demostraron, a/d 
i ; anquilldad ínrande ón t i 
que coiiccen la asigna! 
qi i i ' más . 
I ' a h l i l o , o 
ci eo que el 





i r a como oí 
sea el primer espada, y 
mayor, tiene una sogu-
•ando (pie su hnnuanito 
en ]o de meter acero; en suma, u n 
buen estilo de matador, con el capote 
oslá muy suelto y Ja muleta lo sir-
vo para defétaidersla b i en ; solamente 
los nervios son su mayor enemigo en 
lauchas cosas. 
M a i v i a l i t o , en cambio, es la t ran-
qui l idad andando; tiene el é s p í r i l u 
dé torero í ino y maneras de háb i l 
muletero; con el estoque es t á por de-
bajo de su hermano. 
Dos cosías tiome a m i ver reprocha-
bles, y que acaso sean para otro lo 
mejor de cuanto hacw, ej e m p e ñ o de 
imi t a r al Maestro en lo del dichoso 
delantal, y el pasa ayudado marca 
del mismo. 
Estas cosas debe hacerlas cada uno 
a su manera, sin andarse buscando 
parecidos, que las m á s d'e las veces 
pasül táh r id ículos , no sólo ya en la 
' .mitación. s i n o hasta en el o r ig ina l . 
Por lo d e m á s , muy bien Jos natu-
rales a su segundo, uno de pecho y 
tal cual unolinetillo bien adminis-
t rado. 
En resumen, que oyeron muchas 
palmas ambos a dos, qiie lo intenta-
ron todo y que hicieron cuanto pt i -
dieron por complacer al respetable. 
Los seis utileros que m a n d ó él 
M a r q u é s como hechos de encargo pa-
ra que se lucieran los nenes, bravos 
y racortaditos de cuerna y nobles en 
general : una buena corrida, i BieU 
por los Lalandas ! 
C L A R I N , 
I P a p e l de fumar L A L I D I A 
E L MÁS ELEGANTE 
E L MÁS SUAVE 
E L MENOS PERJUDICIAL 
L O S F U T U R O S A S E S D E L T O R E O 
E L V A L I E N T E M A T A D O R M A N U E L V A R É " V A R E L I T O " ESTIRANDOSE EN U N A V E R Ó N I C A 
E L B U E N T O R E R O CORDOBÉS JOSÉ F L O R E S ' 'CAMARA" E N UN G R A N P A S E N A T U R A L 
Tots. Baldomcro. 
L A X I D J A — 6 — 
Salvador Freg en la corrida celebrada el día 6 del corriente en Málaga donde alcanzó un enorme éxito cortando 
las orejas de sus dos enemigos. 
¡EN TErPAN 
Con un lleno completo &e verificó la corrida anun-
ciaba ayer en esta plaza. 
LÍoe toros de D . Vic to r io Torres cumplieron bien 
y fueron suaves'y manejableisí» excepto el segundo, 
que fué fogueado por manso y no había mfedios (V* 
hacerle tomar la nmileta, sieralo. d i f i c i i meterle ¡mano. 
C i m i l l o estuvo trabajador y activo en la l idia d" 
XÍUS dos toros, mñs em el quintio, que m a t ó en sus-
t i tuc ión de Lasheras, escuchando aplausos. 
A su primero le dio cinco ó seis ve rón icas , dos 
de ellas buenais, y lo p a s a p o r t ó de UTia contraria y 
baja y una entera. 
E n el cuarto pasó de muleta- con p recauc ión , y al 
herir 1<> hizo siieunpre abajo. 
A l quinto lo t r a s t e ó cerca y valiente, de spachán -
dolo de una entera. 
M u y bien en el par de bandlerillas al cambio que 
puso al sexto toro y muy adornado y a r t í s t i c o en 
los quites. 
An ton io Lashoras no pudo hacer nada con la mu-
Jeta en su primea* toro, pues dlesdc el pr imer mo-
mento el bicho se dec l a ró buey y no hubo ¿nadios 
de hacerle tomar la muleta, teniendo el muchacho 
que « n t r a r de cuaJiquier forma y agarrando una 
entera y tendida, saliendo volteado. E l muchacho 
escuchó aplausos por su v a l e n t í a , pasando después 
a la en fe rmer í a . A l poco rato r e a p a r e c i ó en el ruó-
do cojeando, protestando el públ ico y r e t i r á n d o s e el 
diestro al callejóm. E l presidente Je ordena salg-a a 
torear, pues siegfm el par te de los médicos, no sufre 
ninguna lesión que le impida torear, y sin saber 
quién lleva r azón , el diestro es detenido, 
Marcelo León m o s t r ó o t ra -vez más suis buenas 
hechuras de torero. Lanceando y en lós quites se 
es t r echó y p a r ó bien. A su primer bicho ê puso 
tres pares de bandefillas dosi- de ellos superiores. 
L a faena de muleta en este toro fué en conjunto va-
Mente y muy torera, clavaudo: inedia en Jo alto y 
torminando d.(> un certero descabello a pulso, escu-
chando o v a c i ó n . y oreja. , 
E n • ! u l t imo traiSteó cerca y adornado, y t e r m i n ó 
de un pindiazo y una baja. 
; DON B E N I T O 
A M O R . . . Y S A N G R E 
(CUENTO);; ^. .' '•• 
A mi hiten mii-go y coulip a ñero* Angel Águilnr 
Aíantones de M a n i l a . . . ojos ^ g r o s . . . risas de:-Bau-
jeitií. oro, sol . . . y a l eg r í a . . . 'ifemfe'e ^ í ^ i i m o i g a t n a 
d»v' vida real y f a n t á s t i c a u n í chi^iiiUav jerczana..;7. 
de. eaas que dian el* ó le . . . de.: esífe 'qfe de un sól(¿; 
mirar con sus ojos de gi tana. . . dah la muerte1', 
Todos los* pacientas y asiduos "aficionados a las 
corridas. . . de toros, couocíaiu ya a una m u c h a c h ü l a 
moretna, de esbelto y gracioso talle, bonita y sim-
pá t i ca , qué siempre que toreaba Lunarc i to , iba 
en un lujoso au tomóv i l , s in o t ra c o m p a ñ í a que 
Ja de una vieja d u e ñ a de fea y . repugnante cata-
dura. H a b í a n dado en l lamar la La reina mora. 
Bombita'* s e ha casado 
D . Ricardo Torres Reina es hoy un d ign ís imo 
caballero par t icular . " B o m b i t a " , torero, fué ú n i c o 
en aquella época , como lo hubiera sido ^n otra ante-
r ior , como lo fuera en la presente^-'pues para serlo 
puso a c o n t r i b u c i ó n su gran arte, su desmedida va-
l en t í a , su extraordinar io amor propio. Como hombre 
es d i g n í s i m o ; como torero fué la pr imera figura de 
una época . Su nombre pasatrá a la posteridad. L a 
obra dal M o n t e p í o de Toreros se rá siempre su mayor 
orgullo. Sea feliz Ricardo on su nuevo estado, pues 
umroce sorlo por todos conceptos. 
E l l a sonre ía , con c a r i ñ o s a sonrisa de .agradeci-
raJetuto, a los que t e n í a n la m o n o m a n i á t i c a preten-
s ión de consagrarle el dictado de Reina :nora. 
E r a ella en la plaza de toros de una ciudad, é b r i a 
de afición taur ina , algo as í como la alegre reina (Je 
una fiesta bordada con hi l i l los de sangre bruta, y 
de sangre humana. . . Reina que dominaba con las 
terribles armas db la belleza y de la juventud, en 
01 sangriento ambiente de n n circo envuelto en tra-
gedia... 
Y todo el mundo sab ía que L a reina mora igra l a 
amanto de Lunarc i to . U n torero val iente. . . a veces 
temerario, pero frío y sin arte. H a b í a llegado a las 
cumbres del toreo m á s por arrojo que por siu gracia 
torera. H a c í a ya bastante tiempo, desde novi l lero , 
qvüi le hablaba a Ja Reina mora. Q u e r í a l a con de-
i i r i o . . . con locura . . . q u e r í a l a como quiere un hom-
bre cuando se ha enamorado de verdad de una mu-
jer . Por eso, aquella tarde ab r i l eña , tardie de amor. . . 
y sangre, Luna rc i to estaba triste. Su reina hab ía l a 
despirociiadlo, solanneute por son re í r , con sonrisa de 
a u t ó m a t a , su ú l t ima tardte de t r iunfo , a una mujer 
de tülilao. B i e n sab ía Dios que lo hizo inconsciente... 
on su bueib á n i m o día simpatizar con todo el públ ico . 
E l no vivía ¡más que para olla, pero ella quiso des-
cubr i r •ni aquella soorrisa, un desprecio nada su real 
pa lmi to . Y le estaba hacitendo beber h ié l en la em-
pa lagoaá capa del amor. 
L u n a r c i t o d e j á b a s e vestir, como un m u ñ e c o , por 
su mozo de estoques, conocido por. el r id ícu lo mote 
de T r i p i t a , debido qu i zá s a la h i n c h a z ó n perenne 
de su movible y s a r c á s t i c o vientre. T r i p i t a t ra taba 
lé alegrar a su mataor. 
—Oiga usted. . . mataor. . . ¿ p e r o es que esa espa-
r u l i a la ha dao una estoca a t r a v e s á ? Porque es t á 
usted hecho un g u i ñ a p o . 
—Te quieres cal lar . . . mala s o m b r a — r e s p o n d i ó l e 
muy serio Lunarc i to . 
T r i p i t a dejando oir el glu-glu de su abdomen, se-
g u í a vlstictiido a un l idiador de fieras de... d i s t in tas 
ospeeios. Lunarc i to t r i ó t e . . . muy tr iste, pensando en 
su ingrata Reina mora. 
Reina inora goza:.do OIIÍZÍMB en los bracos de un 
n i " ve amor. V- r todas partes sona,nd') en los o ídos 
el grotesco• zumbar do un d ía do sangre. , . .de u n 
d i • de toros. ^v-
*** ' '' r : -. : 
L a maldi ta casualidad, riéndose Cipmo siempre 
de loa sedéis humanos. 
Iba Lunarc i to en su au tomóvi l con la nada de-
seosa- c o m p a ñ í a de T r i p i t a , cuaindo una risa de 
mujer h i l ó l e sacudir el letarg^ que le i nvad ía , Y al 
m i r a r ¿ a r a a cara a aquella lujosa manó la , q u e d ó 
estupefacto. Reina mora en un coche a la jéreajana 
iba muy arrinnadita. al S e ñ o r i t o chulo, s egún el decir 
de T r i p i t a , ^ ; ^ ' 
P^^fodos sitios ei-a Lunarc i to objeto de «envidio-
sas .miradas. Las inuj^res e n t r a ñ a r e s amigas del 
óro y de Ifl seda, párec tam comérse lo <^li. la, .vis ta . 
E l , pensativo y tr iste, cor respondía , con UT^L 'esfor-
zada sonrisa a a q u e i l á s muestras de s impa t í a f 'Pé ro . . . 
R U M f S F ^ A R E L L A L I P I A 
L A L I D I A 
Pablo Lalanda ayer en Vista Alegre. Marcial Lalanda en la misma corrida. 
su pensamiento, dominando las d,istancias; se inter-
ponía entre un grupo humano formado por los 
celos rabiosos de una mujer enamorada de un to-
rero. E l c r eyó que Reina mora de la noche a la 
m a ñ a n a h a b í a expulsado su amor a la eterna cár -
cel- del o lv ido ; regailando los encantos de su ser 
a uíua planta exó t i ca cr iada en ambiente flamenco, 
al S e ñ o r i t o chulo. No era as í . Reina mora seguía 
enamorada de Luna rc i i o , pero q u e r í a probar s i él 
le e n g a ñ a b a con l a ar t is ta de marras, y para compro-
barlo, aquella tardía que toreaba su amante, se hizo 
a c o m p a ñ a r del S e ñ o r i t o , amigo, por lo visto de 
hacer el papel de S e ñ o r a de c o m p a ñ í a o de P á j a r o 
de reclamo. 
H a c í a un calor insoportable. L a plaza estaba 
•de bote en bote. Llena de so(], de entusiasmo, de ale-
g r í a , de rostros felices, dle mujeres encantadoras, de... 
Todo el mundo jaleaba a Lunarc i to , que estaba 
ejecutando una soberbia faena de mulata con un toiro 
berrendo en negro. D e s p u é s de un ayudado por 
bajo se. te p l a n t ó el c o r n ú p e t o . E l , CHmfiádísimo' se 
volvió y m i r ó a l palco de su Reina. E l l a t a m b i é n 
le a p l a u d í a entusiasmada. Tjunarcito. ébr io de fe-
Jicidiad ante tanta dicha', se quedó extasiado, mi-
r á n d o l a . . . m i r á n d o l a . . . 
E l públ ico profir ió un gr i to de terror.,.. Lunar -
ci to era corneadlo una y dos vecer por aquel animal 
condenado muerte. 
Daba tristeza y pena eü aspecto de.la en fe rmer í a . 
Los méd icos vencidos, mirando de hi to en h i to el 
rbstro c a d a v é r i c o de un pobre e n g a ñ a d o por un arte 
sangriento. U n viejo sacerdote, asegurando con sus 
tristes plegarias, el t r iunfo de la muerte. Una mujer, 
desg reñada , casi loca, besando con di.dirio, la te-
rr ible herida, manando sangre, hecha por un toro, 
inconsciente de su maldad. Y un pobre hombre, 
dando al desgraciado torero, grotescos alientos. 
siiendo ronstajiiemnnte ovacioaMkdo. Olnaedlto se po r tó 
muy bien. 
Marcial Lalanda rematando un quite 
a la media verónica. 
FOTS. TORRES 
— S i eso no es ña, ihatáor Anímésia por D i o s . . . y 
por ella, que la tiene a q u í , besándole . 
Lunaircito pá l ido , con palidez mortal , sonriendo 
t r á g i c a m e n t e . . . a su pobre Reina mora. 
F R A N C I S C O B U R G O S LE( ' K A 
Toros en provincias 
CASTELLÓN 
Seis Veraguas. para Gallo, Gaona y Nacional. 
Rafael el Gallo tuvo una de esas tardes suyas , 
grandes, de inmenso torero y artista'. 
T o r e ó a l primero muy bien de capa y con la mu-
leta hizo sus grandes filigranas, matando no a lcanzó 
igual fortuna. 
A l cuarto hizo o t r a faena suya, p in turera y genial, 
tumbando al enemigo de una entera, que p remióse 
con las dos orejas. 
Gaona regular en el segundo, y biten en el quinto. 
Nacional toreó al tercero muy bien por ve rón i ca s 
y c o n la muleta y estoque tuvo for tuna . 
E n el ú l t imo , muy difícil , se defendió valiente-
mente, m a t á n d o t e de igual forma. 
A L I C A N T E 
Novillos de Santos para Gregorio Garr ido y OI-
m edito. 
E l primero de los tom'os tuvo una gran tardo, 
L I N A R E S 
[Atrita y Pastóret con reses de P é r e z Badillo. 
Estos dos toreros celebraron un match de valentía 
y los dos consiguieron tener a l públ ico de pie toda 
la tarde encareciendo la t i l a . 
Grandes estocadas, apretados lances de capa y 
l.omerariaa faenas de muleta . 
Todo el programa de Larita y Pastóret que baten 
el récord de la v a l en t í a . 
M Á L A G A 
Seis toros de P ó r e z de. la Concha, para Paco Ma-
dr id , Vare l i to y Sánchez Me j í a . 
Los toros resultaron mausurrones. 
Por la les ión de Relmonte y la indisposic ión de 
.Tosolito tuvieron que ser sustituidos. 
Paco M a d r i d n ía i ó con v a l e n t í a sus dos loros, es-
tando torpe con el capote y muleta. 
Varel i to confirmó su gran fama de matador de 
toros. 
U n colosal volapié 
cadas a su segundo, 
estilo. Con el capote 
muleta se hizo aplaudir. 
Sánchez Mej ía toreó de capa supe r io r í s imamen to . 
a sus dos toros, hizo faenas de muleta repletas de 
va lent ía y c n l n c ó al ú l t i m o cuatro grandes pares 
de banderillas. 
A l matar, aunqtua valientei tuvo méuofl fortuna. 
d i ú a su primero y dos esto^ 
todo valiente y con su gran 
toreó a p r e t a d í s i m o , y con la 
iH r jo). 
ANASTASIO MARTIN Wm Jlti, 21 M. 
E s p e c i a l i d a d en le 
eonfección de TRA-
JES DE TOREAR 
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A I i L I T Q J 
, — r . 
lí Diego M José Gromea, Domingo Q. José Flores ) Pedro Carranz 
A D . Estanislao 
Llore t , Lu i s a I'er-
flánda, 14. M a d r i d 
A D . Joaquín (i . 
Velasco, L a g a s-
ca, 123. Madrid. 
A D . Alejandro 
Serrano, L a v a-
piés, 4^ Madrid. 
A D , V . Argo-
m a n iz, Hortale-
za. 47, Madr id . 
A D . E . Lapouli-
de, Cardenal Ois-
neros^^O, Madrid^. 
A D , A . G . Carr i -
llo, Costanilla San 
Pedro, 9, Madrid. 
A D . Manuel P i -
neda, Trajano, 35, 
Sevilla. 
Desde Zaragoza 
5 DE JULIO 
(Nocturna.) 
Se l id iaron siete vaquil las de 
Cameros, muy a p ropós i to pa-
ra los tres principiautes. 
A í i i o n i o Fraguas fué, de los 
tres, e l ún ico .que sacó v a l e n t í a 
y le concedieron orejas y rabo 
de una de sus vacas. 
S u á r e z y B a t u r r i c o muy "bue-
nos" die salud, como toreros 
"recuerdos". 
G UE JULIO 
Moruiohos de Apar ic io , que 
por lo visto nos los van a me-
ter todo el verano, rematada-
mente malos. 
E l " j o v e n " Ohiclanero debe 
pensar seriamente y marcharse 
a casa, recobrando la paz del 
hogar, pues su edad no le per-
mite otrasi cosas. 
Navarro J i m é n e z continfia 
pa r ec i éndome que de los paisa-
nos es el que m á s condiciones 
tiene de torero. E n esta fun-
d ó n p robó una vez mñg su so-
brada v a l e n t í a y m a t ó de modo 
colosal su segundo novi l lo , no 
obstante los " i n t e l i í í e n t e s " no 
le dieron n i una sola palmada. 
Con la capa y banderillas, co-
mo siempre, a c e r t a d í s i m o . 
Revertillo apunta buenas ma-
neras d'e ñ lc i l estoqueador. Oyó 
dos avisos en el sexto.—Rehilete. 
De Logrpfio 
Es la tercera vez con Ja del 
domingo, que liemos presencia-
do las faenas de F e r m í n Este-
ban, de Zaragoza. Este solo de-
talle, unido a l de que el do-
mingo volveremos de nuevo a 
tener esta misma suerte, son 
los mayores elogios que se pue-
den hacer de este bravo torero. 
Si a ganar c á t e d r a de valor 
tuviera que medir sus fuerzas 
con otros toreros de m á s renom-
bre, seguramente F e r m í n Este-
ban sa ld r í a vencedor en la l u -
cha. 
Xo fué sólo en la tarde de 
ayer, ha sido en. todas las que 
en esta Plaza ha toreado este 
" diestro zaragozano, en las que 
nos ha dado pruebas de un va-
lór sin l ími tes . Con el capote 
ya dij imos de él que tiene mu-
dios defectos que corregi r ; pe-
»t 
ÁNCHEZ M E J Ú S VARELITO VAZQUEZ l S A L E R I 
Curro Martin Manuel Vare Julián Sais Ignacio 
A D . Angel Bran-
i i , Andrés Mella-
do, 22, Madrid. 
A D . Ale jandro 
Serrano, L a v a 
pies, 4, M a d d d . 
A D. A n t o n i o Soto, 
Sevilla. Representan-
te, D Angel Carniona, 
Alcalá , 18, Madrid. 
A D . J . Cabello, 
Gonzalo de Cór-
doba, 20, Madrid. 
MATADORES DE N O V I L L O S 
f Carnlcerlto'] [Carralatyente ] [ facultades ] [Oe la Rosa ' ) ( Huijarea í 3 
Juan Luta », Muñoz F . Peralta 
A D . F r a n c i a A D . A . G. C a - A D . A . Se- A D Antonio A s u n 0 m 
co López Mar- rnl lo , Costam- rrano, L a v a - „ _ . 
Hnez, Fariña- Ha de San Pe . p i é g , 4. Ma- R o S a ' ^ 1 7 6 ^ bre-
«a. 8, Madrid, dro, 9, Madrid. drid. ^3, Sevilla, Madrid. 
t PaiBf j [ Sénctieí ] 3 t Heníolilra ) tj Zurita 
r Eugenio Érneato 3 José Ropei Antonw Juan 
A D. Manuel A D. Cecilio A D . M. Pes- A D. C é s a r A D . Francia-
B a c a l a n t e , I s a s i , Uuer- quera, S. Her- Aivarez Nieto, co H e r e n c i a , 
Valvwie . 4 4, t a * , 69, Ma- menegildo, 1 8 Paseo del Pra - M o r a t í n , 34. 
Madrid. drid. y 20, Madrid, do, 50, Madrid. Madrid. 
ro con l a muleta se nos pre-
senta como un torero enterado, 
d á n d o n o s la sensac ión emocio-
nante en todos los pases que 
ejecuta., en los que el diestro y 
el toro se confunden y se her-
manan formando entre los dos 
un solo cuerpo. Rec ib ió cons-
tantes y merecidafi ovaciones, 
la oreja y rabo de su enemigo 
y salida en hombros de sus ad-
miradores. 
E l o t ro diestro, Morenito de 
Zaragoza, t a m b i é n es otro de 
los buenos novilleros. Tiene ar-
te, maneja bien el capote, no 
pierde con la mul t a la cara del 
toro, y es breve para desqui-
tarse de sus enemigos. Colocó 
unos soberbios pares de bande-
r i l las y recibió, como su com-
p a ñ e r o , g r a n d e » ovaciones.— 
Klare the . 
De M a n z a n a r e s 
LlSEEÑO OOÍÍTIIATADO 
.En vis ta de los t r iunfos con-
seguidos e l pasado a ñ o en l a s 
Plazas de AJmagro y Ciudad 
Real, l a Empresa de esta loca-
lidad h a contratado al valiente 
y modesto matador de toros Jo-
sé G á r a t e L i m e ñ o , para que 
a c t ú e en las corridas que .se han 
de celebrar en nuestro circo 
taur ino en las p r ó x i m a s ferias 
de Agosto. L a afición e s t á con-
t e n t í s i m a y h a recibido la no-
t ic ia con profunda sa t i s f acc ión , 
deseosa de saborear las exqui-
siteces del toreo elegante de L i -
m e ñ o . 
Reciba el amigo J o s é mi stn-
dera felicitación.—T.nnoetiU^. 
Alejandro Serrano 
y Sánchez Mcjías 
E l i lustre D . Alejandro, casi 
casi el rey de los apoderados, 
por su s impa t í a o inteligencia 
se ha hecho cargo de la repre 
sen tac ión del valiente matadoi 
sevillano Ignacio Sán ch ez Me-
j í a s . A uno y a otro damos la 
enhorabuena, pues al juntarse 
dos valientes el resultado de tal 
fusión no p o d r á ser por menos 
que interesante y beneficioso 
para el arte taur ino y la afición. 
Es mucho D . Ale jandro y no 
menos S á n c h e z Mej ías . 
Imp. de AJjBiedeimjk dio, Mundo. Mart ín de los Heros, 65. 
